
































































































































































































































J^lwg' jynrtg&'gcj ЭдЗспЪддз^Бо ЬбЛд^-др^^оп G ^ g i o i g i o l i «д'дб^ооЪ ЗпВ$ц>оЪл Зо'Ьбосп 
кь^оЛол Ъд^годб'дЛ.но З^ЗЛА^фо-дбос!» оЪ Эозс?д6д&о, (ппЗ^ооЪ^бббц доулддюсп б^д&оЬдйЪ бпйЭбс^'зЛ 
iofoo&g&cJo. дпбдйдф-зсоо З^С^^уздЙосод&оЪ 3o£og&.s £обЭ(*>до£одЛ-дс1Ю.ь g f^g fog^- jc^ Эо-
ЪлбЪд (фдАофсоАооЪ соофйобд.з, фб.ьб'ЬЗсоЛфоЪ ^бЗф.УооЛю'Ь ЭдЪсо-дсэдб, ^убцчб^лсооЪ 3ojo<^£oo6.b3og-g<e:>o 
'Здбо&дйЪо» JM бл^дйо&дУЬд ЪЬд.) дм лд^осопЬбод А^бд&бод ЗоЛойдЬЪд, боЗдсооол скч-
(ооЪ (Жо^дб;]5^)03^001 (8)n.Sc>g6.ygo.i, ^дсчcongou, Эсооб^ЛоЪ орЛсогоАоаю ЪлЛ^о Зд^ЬоЗлс^б Ъ^лб^лЛоБп'Ь-
ow6 'Sgjo^giooD. ВЛлф.ьбод&дЕо ^пбоЪЗод&д&Ъ скпйоЪ Bgodj^ >gJw> 3«>3r)gg6gi-gc?o о^бдЪ: ^лбодо в>дЪд&оЬ 
^(odogo ЛпЗдс^оу Ъ(о{ооЪ jggtn^o g ^ g ^ b g o l i gfocno ^.ьбодо ц>дЪоЪ 
Ьдс^пдб-дЛлсо З о с ^ л , йсоЭдс^оу fofoocta а^Зоо^дддЪ ЪЪд^> {одЪд&оЪл £ол ^(odogo зед&обдЙоЪ <^С^дддЛ; 
б^ЗобЪ^Эл^Ло б^д&о&оЪ cjog.se^'g^o g^Cjggg-b. 6n3fj>oti g<ggj^)f> £о<тос)о bSyfh&QOл; ЪлЛд^сол^оо бл^д-
ioig&ols ЪоЭб£оспоЪ ЭпЪЪбб, Зсооблбд'Зо ^ус^оЪ сопбоЪ бо'Эб-дс^о'Ь Jgg3no) Й^^ЗЗТЗС? Ъос^бЗдЪд j®^ ЪЪд. 
ВлЪлфббд&депо ССЗЗ^ЙТ)^0 С?<">боЪс)од&лог>л Здспст^Ъ Эбо'Эдбдс^одб^ ^ббЪлЪс^дЛбдЪ б^Лдспдд 
бб^д&оЛоЪ £06 дпбЬ(8)А-д^цоб. 
7. з о ^ г о Р Ш б б в а & о ъ & a d G 0 3 - a e o 0 а г ш ^ х э б в л о о б б п ^ э б с ? ^ 
&ббЪбЗ ,эа)<?>аг> ,зс? • э з а ш ь з а з б ' э о 
бобЗбсо'дй ЪабспЬфЪо ^д^бод'дЛо gJl^cj-g^-iQCJob ^ЗЭ® 0{удсчоЪЪЭд&л Зо£ойпдд,>6сГЗо (о>6 бб^дбсо-
4gi3o) ^gc job сообдд&оЪб Ъбб^оЪ ЗоЪббЗд^пбосчо £ол ддспбпЗод-дЛо ЭлЛотдл, Злою •д'дбЗуооа) Эобо-
^g i ^C? 0 3oigj>cjgcobob 'Д^дддфо jo,s боЛЗле^дбо •дЪЛ-дбддс^дпозл, ^^(тспЪсод&оТм» £оо> Эл^ЪоЗлс^-дйлсо 
^ocofnn^gjGoj-gfoo 6^gio2>giol j -g^ggg^o З '^З^ооАоЪ ^fb^^ggc jgrwgj» Злою фд^бод-дбо д ^ ^ - д ^ ф ^ -
г^ ооЪ Зсплд^Ло лЗоулб^. 
Зо£о(осоддлбЗоЪ бл^д&о&д&оЪ 6оЛЗбс?"3<то «д-дб^опбоЛдЬоЪ Зсчс^оЪ ЗоЪдЪо <3godcjg&.> одоЪ: л) ЪлЗ-
cJg6g&{^ >o ЪлЗ-дсЬпд&оЪ -дЪлбюЪЪп ЗдЪй^с^дЛл g>6 .копд^фоо) ^бспдбс^оЪ^обдй-д;^ ЗоспЪпдбохлб g^-gor)-
дб£чоЪ^обд&С>с">2>,ь; ЗосойпддлбЗоЪ З ^ о д ^ З о i-дбдЬйодо Зобо&д&оЪ ЗддбЪдйл, 3 ^ . , ^gc?<Vb 
ЗоЪлс^особдсчо Ълб^д&о, <g-gd<Vb ^Л-дб^оЪ Ъо^доЪ-дббЛо, ^А'дбфоЪ g o c j ^ ^ Q O - g j ^ o S^biboicngicjgio, 
^дос^Ъ^цлдоЪ <gn(o3o(ogii («ддЛсоо&д&о'Ь ВбЗоВдлддй^), g ^ ^ l i ^ ^ n o j - g c j o ^лйоЪ ЗлЪлЪолотд^с^дЬо сол ЪЪд.; 
g) 66ggic»)igiob £оо> S n ^ g o i o c j n i g i o b ооббсолсплбпйошо (jggcDO) (доЪод-д^о £олЗдд(ц>дАб); со) ЗлотЪд 
Ъ ^ о ^ б т о jo i ^лбЪ^д-^спйдб'ЛС^о ЪдЗп^Зд£одйл, (тпЗ(ц>оЪ ^g-gdc^gigc^o одсо; д) 
g^e^^tn-gcjo З^'ЭлпАоЪ ЗоБс^л Bgodcjgi^ одсоЪ ЪЬдлсо^ЪЪдл. Ъп^одЛото З^от^лбо 
•3^о"Здбд!Ц)пл, (опЭдс^Ъ^ц Зодд'дспдбдйл б^д&ойсУЬ •дЗбо'Эдбдс^сп ^(ооЗ^, Ьд^пбБо б А ^ Л З ^ ({оЛб'Эддбо) 
АЪлйдДоЪ ^бАЗп'ЗоЬб, •дЗбо'Эдбдсоп додп^Лбуол, ЪлдлЛоЪл £Об ЗоЪбЪдоЪ ЗуоЛд {обЪоббдЬдЬо, Ълддфд&оЪ 
ЗлбддЛобд^юЪ q>6eig&omo c)g<gg<nfegi.>, •gSGo^gBgg^n g^Snfngyfegg&o бЪдеоо 
coyggj^gdob £nnggoco6Qo6, foognfoQ ^дЪо Ъ{одЬл 3r)JE?3 l?^ 0 1 ^ 0 SQO^Q s^bsb^ j sg io *» . 
•Зсчобсофд^бод-дЛ бб^&о&д&Зо cigodg^gita аедоеоо 3;jr>6joglj otsgo> {обЪолбд&д&Ъ, 'ЭдгкЗс^О^^ 
36ocig6g£ongG.i{o "ЗдбЗ^оЛоЪ Злою З^ЗЗ^Й0 "Sgodc^gij Ъбб^ЛЗс^одо (ofncocxn ЪбдЛсжп£о 
Зд^д&оЪ ЗоЪо oj-gB^QociSo^gi^. лЪдсп £олЪолбд&й£о Влошдсчд&б бл^д^п^оЪ ЗоАоЪ ^бЗобдуЪдоЪ 
дг'ЛЪ^бзд^од&оЪ Зо^оЪ до>с)Ъ5ц>д&с)о 'Sgffg^bgcjo cgo£0(8)(o.>Qoe>, фббоЪ бл^осчлдд&оЪ ^Зофабоа»; 
i^f-SjjgiWb Здддсп«?ю cogojcnfnS^QOi, {чоЗдс^Зоу tJgodcjg&d {обД&йдос^оЪ ЗббддЛп; Зо^оЪЗдбоот 
Ъ^ЩХ™ - ty^og&o Я?-4 ^ 3 
"Ь^аЗйЗ^ 3 ^ ° ^3^3«?3ООГ> 'зЭбп'Ззбдсоо Й ^ Ш З С ? 0 е°6сооЬ 3g3togg Bgodcjg&o злЗоо^дооЪ 
ЗбоЗдбдс^одлбо .tf^Wb-gfoggcjo cjgs^OSO^0' 
•ЗосоАофд^бод-дйо (об ддлбЗд&оЪ бсчАЗлеч-дЛо Э^ )с)о>отйоЪ ЗдЪлблЛ6-збд5с?>>£? 
ЗлотЪд ЗдсоЗодо цол д-^блсосодйо^бо 3go>g.icjtj<g6gc>&6, ^З.удЛспЪос^дйдс^о {ол ^ t o o j o j ^ ^ ^ o g - g r t a 
$чобоЪск>д&д&оЪ с»<г>о,зс?«Н2> Влфлйд&оЪ ЗоЪбоаь 
Зо^йпддббЗоЪ ew> ЗоЪ бб^д&о&дУЬд ЪоЪфдЗлфо-дбо fo^ggofn^gigio "збсол ЗоЗцюблбдсо&еодЪ: 
л) borwgg ддлбЗоЪ Ъдеол jod jgg jo i bog«ggi3o, ^йдотдд дддс^ ^ д - ^ Ъ ф б Л £ол ^ C ^ b g j o g i 
6j>gg&o&g&3o ^де^оЪ С^^ЗЗ^З» 
&) ^длс^Ъбфлбо блзд&о&д&оЪ 
3) ^З^?6 &og<gc)o ^оЛд^Ъдд^Ъд ро^  блфлбоЪ ЪлЗоЪоЪб, ЪлЗ^Лд&оЪ ЗоЪдЪдоЪб 
Сол Зоддспд&д&оЪ оддотл -^^счЛд ; 
£?) ^ З ^ З ^ З ^ З З^от ЗлЪЛолотд&счд&Ъд (ЪоВ^лЛд, b^nj^o, убдд^, Зд^лбод-дйо 
Ъ ^ п Ъ б ) ; 
д) УЬлЛд&оЪ ^лйЗо^ЗбЛд, ЗоЪ ^ббдоотлйд&лЪл gw '9gcogg|gi%g; 
д) ХдфюбоЪ 6,>ag&cAg&ob бдЗЗдЛлф-дй'де» бдяоЭдУЬд; 
Ъ) бдздЙркЬд&оЪ, ЗоЪо дс^дЗдбфд&оЪ, <дд<тя>о&д&оЪ ЗлЙдд&Ъд, {од^ойЗлуодйЪд {од ^согоЗд&Ъд. 
бойЗд&оот. 
б^д&ойбдаб З^о^пЗлЛдстАоЪ £o.ikygo;Jbo6g&£o.xx> Ъл<£ойс?л ^gfogcngg •SgfTOfTgrgcjo 
$о.ьдадб£оод&д&б ^"gyocjgigcooo» ВлфдбеодЪ: 1) З^ЪлдЪ^дсчЪд, [об доб-дс^пЬ 
Giggioi- iaw ЗоЗЪлсодЬоЪ ЗоЪбот; 2 ) «об'дс^сплЪдсздЪ ^дфбйд&оЪб £ол ^g^cjsofHocoioli ЪьА^дйоЪ со^дЗоЪ 
^g3s»gg; 3) fJg3n£ogn3oi%g, Зо{оЛпддббЗд&оЪ ЪлЗот^ ооЬбоодоЪ ЗоЪлЗЪ^о^с^лсо. 
^ з с ? 0 ? ^ ^ 0 g ^ f •36(0^ дддс?-ь 6dggicoigiob (од^лсо'дЛо [o^cng^c^ogfogi^, ^«пЗсадЪ 
Bgjogggio 3go^6g i j> бл^дЙп&оЪ ЗлЪЗпй^Эо. 
а^бЪ^д^оЛдЬ-дсп ЗдЗшЬддддЬ'Эо Ълспддд ддлбЗоЪ БдЗ(в)йоЛо {об Iw^gg-gc j^ f jon 66gginigbob д^дб^ооЪ 













































































































































































































































































































































































дсобЪфй-д^сгдечо «доЛЗоЪ Sobgtogoc/i ЬЛд&оЪ ЪбдСосодбдбоЪ д п б Ъ ^ Л - д ^ р ^ о 
Еодбодлбо, Isngfoyocno Wb(8)g3gio.i, (on3cjg&c)oQ d^cj-g^o «дб^фсоЛд&оЪ ^ббЪлЪсод^л ЗоЪлбЭд^обое^од 
дсоЗЗо-дфдго-де^о, ^оЗ-дАо (бб ЗдЪлЙлЗоЪо бр^^п^юсоЗоЪ Sobgjogocn) Збо^б^Зд^оЪ ^бЗпддбдЙоа). 
1wg6c?g6g&ob де?дЗдбфд2юЪ злбоддддот^о -дЗетлдбдТмоо оддбдЬдб ops^Wfioob д'ЗооЪспдлбдйЪ, 
'ЭдЗспЪддддб'Зо (g^bco^lwligcjjgp^g&ob соо£оо gw ЗбдгоЬ rofTob) ^^Згюддбд&б Эо(ц»пдббо 
ЪбдЛ$од6оЪ З^оЛд ЪоЗд&оЪ joAob ЭоЪ дпбЪ^уо-д^олЪ 8—12 3 boj^odob ligjj jog&oli ЪбЬоот 
бЗЪ^од&дб оЪд, (пспЗ о^бдЪ ЪбфбббЪ^обфп ^.ЛдЛо^дйо, gnggc j bggQo^li •дбро..'! З^пбсодЪ ЗобоЗ-дЗ 
cifoo foo3c^gioQ •g'b^'jjGggc^gng'b дсобЪфй'д^оо'Ь liogfoyocn ЪоЪоЪ^дЪ. Ъод<о£одбоЪ ^ббЪ 
(ооо<д(пб^8д<!»о Лддд •дбсол З^собсодЪ ЪлЛфдепд&оЪ дддооцдс^оЪб £оо> ЪоЗ:оЗ(од<к)Ъ ({олЬЛос^о ^дбЛ^дЬоЪ) 
ВбЗ^^Лд&оЪ Ajogocogi^o. 
Ълд^псодбоЪ де^дЗдбфд&оЬ ^ббоддддстдйоЪ •дбсм Влф^содЬ Зоо^Здсоо ЪоЭ"Зд6д<Ьс?с*> 
6o63g&o1w я>а ^дЪдЙоЪ ЗоЬд^одоо», AriSgcjcioQ ЗоцдЗ'дсадО) [ооЗЛод^дЛоЬб {о^ £обЗЪ^од&оЪбтдоЪ 
ЗоспЬодбд&о. 
jnGli j^rt-g^Qogiob gxw Qob Jgg«3 Э-дсЬо&оЪЛ 3580 ^ ( jnc^gAgc jo^ ЭоЪо д^.дЗдбфд&оЪ 
дпбхпЪооЪ^^бб £D6Qg6. ЬЛд<к> do<noaw£o,ijo ЗдеадЛдЛот Зо-зд^с? лцо^о-
епд&Зо. З^ото доЛсоЪооЪл^дб dgo(oo>£o jooAgi-gj^o ЪлЭ"дс).ьт, лЗо^пЗ ЛддоЗдб-
(ogi-gejo^ ^бЪ^Ъ^дбо bg^og&o lw дс?зЭд6^д2>оЪ Згосп-дотод^. йЪдото дс^дЗдбфд&оЪ лсо^ос^Ъд 
Зобфддо ^.ьбЗод&Ъ 3ow) , j ja)ogi ,gcj0 ^ ^ J o g g i o b ^бЗоддбдйоо. 
бЗ ЗоЪбсхп Лддд ЭдЬлЗспд&дсчоа Злою £олЗЪл£од&б дгМ^ЪолЗдсод^о е^ошсобд&ооъй £о,у дпЗ^пЪоцо-дЛо 
блЪ. 19, л) 15л ь) р Я & А о аоЗоЪ эс;здбЛс,а*?лаоо80 
7.4. Ьл^з^Зсга з^сгэ^ 0 
g ^ Q b g e ^ g i g C j o £ол доот&ойоЪ Зо^до&осчм&дйоЪ gJUic^go^^oobo/b Зо^оЪ "bgso^^ot^KH»^ ^ о Ъ ЗЛоо-
c r a d d a ^ ^фЗсоЪоздбсоЪ а-^ззз 'зе? Ъ о а ^ е ^ Ъ д а - ^ а з ^ с о а ^ а з ^ ^ с ? з э ^ в ^ с т э 6 (30^.03^6-^603-
дздотобб) З о б Ъ ф й - д ^ о д & Ъ Ъ^дз^Зр^д Зосод&Ъ ^ п с о д Л д б . Н < 4 0 З д ф б о ЪоЗл£пс^оЪ Ъ^дд^Зс^д Зо£пд&Ъ <до -
с^лсооЪб^лб ^адХдб, Ъ г о с ^ п ,з<д<<к"» З - и ^ с ^ о ЪоЗл£0£^оЪ ЗдЗшЪддд^сЗо — .>{yg6olwg<>6 ( 4 0 < Н < 7 0 . . . 8 0 3 ) , 
Згобсо^осо-дЛо бб лблдАдАо Л д о б л & д ф о б о ' Ь . ^ б лб дпЭ&обоГчдЛ-дсо ЭлЪ^е^д&оЪбабб ( Н > 4 0 . . . 8 0 . . . 3 ) . 
lw>33^3cjg Зос^оЪ д п б Ъ ^ ^ - д ^ о о Ъ Ъ^дЗд&оЪ д л Л о б б ^ о З п у д З ' д с ^ о л 18 , а £о,ь 1 8 , £о б б Ъ Л Ъ д . 
ЪлддлЗс^д Зор^оЪ д о б Ъ ^ Л ^ ц о л "Здсо^дЬ^ зд^фодде^-дЛо ^ббоЪб^бб, бЗгобб^оЪб £ол (лЛгооЪпс^^уооЪб-
2,^6, ЪбЗоЛддс^оЪ^а^б, Ъбб.^боЪ алсолЪ-^ЛдоЪ^^бб, 2,лЛд Ъдеоб^ойЪд Зо^дот&о{цю go io ta 3gbo3Ao(ooliJ-
2,.">б. Ъ л З л д Л о ЗоЗпЪдсооЪ -дЪлсдЛспЪодЛоЪ ЗоЪбосп Зо$^>Ъ 0>^дЪ Зпдсобдйо ЗлбоЭбд&дс^о Б ' д ^ д л ^ -
бд&оЪ ЗпЪл^до&дд». 
ЪлддбЗсчд Зос^оЬ ЗДсЛдфйо'ЗС?0 Злб^Здфбд&оЪ (ЪоЗбсосооЪ, (оо^дфЛоЪ, лЗобл^оЬл 
(7)Ano'bnc^,-)Qool i ЪсоЗд&оЪ) £о.ьсо^дбл b f i o g i i t n i o ^ j g ^ б о д - д й о b . yg -gdggc j ' bg . З ^ б Ъ ф Л ' д ^ о ' д с ч о 
с о д ^ с ^ Ъ л Ъ ^ Ъ о а ) , ЪбддлЭспд Зо$£>оЪ флбоЪ jggcooi соолЗдфбо ( 1 / 1 0 . . . 1 / 1 5 ) / / - о Ъ , Ъ о c j n ЗЗ^С? 0 ^ 3 ЪоЪ^д 
( 1 / 3 0 0 . . . 1 5 0 0 ) / / g ^ g c j g i ' S o "дбсол о д о Ъ . спб-дбо л ^ Л д ^ ^ д & о Ъ 
ЪоЗб£>С?оЪ Эбо'ЗдСдсчгод.ьб ЗпЗбфдйлЪ £оо> Злб БдоЗсод&л Эолсо^ооЪ 3 0 0 — 4 0 0 Эд(^ЛЪ. -ggcoggp i f o l i gob 
c n i c i g c j g j ^ ^ n k i c o g ' g t n o b Лдоб^Йд^собпЪ ЬлддлЗс^д Зо$ц>оЪ ^ д п З д ^ Л о - д с ^ о З л Л б З д ^ Л д й о л : ЪоЗлц>С?д 
Н = 3 2 0 , ЪлшбдоЪоЪ сЦу> [ о о л З д ф б о D^™ = 9 . 6 З д ф б о , jgg£»>b б б ^ о ц ^ о Ъ ^ л й д сообЗдфйо D^^ = 26 , 
ЪлоолдоЪоЪ ^ ^ б д ссюбЗдфЛо Z ) ^ ' = 1 0 . 8 4 3, (&)0>6oli ддй>Е?оЪ ЪоЪ^д З о Л З о ^ = 8 5 0 33 , ЪлшлдоЪотбб 
t* = 220 33, л З п б ^ о Ъ ЪоЪ^д t* = 2 3 0 33, отйооЪпс^цол 5 0 33, ( ч о З д е ^ о ц ЗоЗоЛддеод& 'дс .ол 1 2 0 ЗЗ-оббо 
^ o c n g c j o i g - g A o o ) . Зп^ойддопд&оДм сол лЗобб^дЛЪ 'ЗопйоЪ c o ^ ^ ^ c o g j ^ g i - g c ^ o o ) 5 0 33 Ъо^лбоЪ е ^ Л д б о 
Ъбот^доЪеолБ joo> 4 0 0 33 З о Л о м б , (nooSgeVSoQ g J b ^ c j T j a ^ Q o o b с о б п Ъ с о ^ б д ^ с ^ п J ^ g ^ o g6£oob. 
ЦззлЗспд Зос^оЪ jgdjc^oli ^лсолЪ-дЛдАоЪл^лб {обЪ^з^ко лЗобл^о ЗбЗо^оЪ о>6 ^оодс^о 
^ • д Л о Ъ б ^ б б . зд<^3от£о, Эо£^>Зо ^лЪоЪ Й д З З д А ^ ^ - д А б 5 0 0 ° С -Зсодл б З п б ^ о 
ggocogio) ^ocngg^o ЗоЪо ЪоЗ^£ос?оЪ дЛсп ЗдЪ^Зд£оЪд; Л г о у л ^о>ЪоЪ ^ д З З д Л ^ ^ ' д Л ^ 5 0 0 ° С -£олб 
7 0 0 ° С -3£одл б З п б ^ о ддоосодЛ^ ^otngcjo ^ • д Л о Ъ л ^ л б Зо<ц>оЪ Зо)д$ц> Ъ о Э ^ п с ^ д Ъ д ; Ъ о с ? п (TCOQ^ ^ д З З д Л л -
(^•gto^ З д ^ о л 7 0 0 ° С - Ъ д бЗсобл^о дданодй^ З ^ З п ^ о Ъ л ^ ^ ^ о Ъ ^ б б З о ^ о Ъ Зотдс" ЪоЗлс^с?д<Ьд. дздс^л g i 6 b o -
C^ -g j ^ 'ЗдЗспЬдддо.Зо j g - g f n o l i л З е т б ^ о Зос^оЪ ЭЬлбдЪ 3 — 4 З -Ъд ft^Gcj^ggi^c? 
^ g i - g c j ) , блсо-дбо д - д с п Ъ п д л б д ^ о Ъ ^ л б ^ g b ^ ' g c j g i ' g c ? ^ й о с ^ д й Ъ д . б З п б ^ Ъ б £oj Зос«оЪ ^ л б Ъ ЗгоЛоЪ (^оддАдб 
3 0 — 5 0 33 АгоЗд(ц>Ъб(з ^дЪдйдб сп^ооЬ .ю 'Ьпсобуоп ЭлЪлс^оа). с п й о Ъ б о Ъ п с ^ б ц о п ЗлЪлс^оЪ ЪлЪд 
jo^Sngofogi-gcjo^ ЗодоЗо ^ .^Злд^о ^лЪоЪ ^дЗЗдй^ 'дйоЪа. 

























































































































































































































































